















Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
Acciones EÁREA 
• Premio Medio Ambiente Aragón 2010 
• Séptima edición del curso solar en Gallocanta (Zaragoza) 
• 2 sesiones informativas previas del Curso solar de Gallocanta 
• Acércate a La Calle Indiscreta en mayo 
• Campaña de mejora del vertido doméstico en Zaragoza 
• Galacho de Juslibol, entre todos, 25 años 
• Exposición de tarántulas en el Aula de Naturaleza de la DPH en Huesca 
• 33 entidades adheridas a la EACCEL 
• Jornada técnica sobre Estaciones de tratamiento de aguas en Zaragoza 
• I Congreso por la Sostenibilidad del Medio Rural en Barbastro 
• SENDA 2010 Salón de Ecología y Medio Ambiente de Barbastro 
• II Jornadas EducAmbiental de Aragón 
• 3ª Feria de Desarrollo Sostenible, Biológico y Ecoturismo de Litago 
• Jornada de CEPYME sobre Ecodiseño y productos relacionados con la energía 
• Curso de edificación sostenible y bioconstrucción del ITA 
• OMA: minimizar los residuos en construcción y rehabilitación de edificios 
• Presentación de la publicación “Huesca hacia la sostenibilidad” de la DPH 
• Últimos talleres de reciclaje y transformaciones domésticas 
• Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
• Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
• Curso “Cultivos extensivos y olivar en producción ecológica” y otros 
• Revolviendo en la basura. Residuos y reciclaje en el arte actual en el CDAN 
• Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
• Encuentro con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes: el Aragón 
• Rincones al natural de Zaragoza en la primavera 2010: Barranco de los Lecheros 
• A la granja en familia con la Granja Escuela La Torre 
• Taller de Astronomía en Berrueco (Zaragoza) 
• Galacho de Juslibol en la primavera 2010 
• Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
• Exposición “La mirada salvaje” en el Parque Grande de Zaragoza 
 
Tuvo lugar… 
• I Jornadas sobre “Empleos verdes en el medio rural” en Andorra 
• Visita de Joaquín Araujo al valle del Manubles 
• Celebrado el Geolodía 2010 en el Maestrazgo 
• Celebrado el curso Ahorro y auditorías energéticas en edificios y procesos 
• Conferencia “Los alimentos transgénicos a debate 
• Marcha de la Plataforma Ciudadana Nuestros Montes no se Olvidan 
• La empresa del nuevo milenio: de los valores a la acción 
 
Actividad y compromisos EÁREA 
• 370 entidades adheridas a la EÁREA 
• 87 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
+ Información EÁREA 









Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 370 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 72, de junio de 2010? El 
plazo termina el 28 de mayo de 2010 y se publicará en los primeros 
días de junio. Puedes hacerlo a las direcciones postales y electrónicas 
que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 370 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 87 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
 
  




Premio Medio Ambiente Aragón 2010 
 
El próximo día 4 de junio tendrá lugar en el Salón de la Corona del Gobierno de Aragón la entrega del 
Premio Medio Ambiente Aragón 2010 impulsado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón. Este premio está destinado a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y a fomentar las 
actividades en la mejora del medio ambiente mediante el reconocimiento público a una labor meritoria realizada 
en esta materia el Aragón. Existen diversas modalidades: 1] Premio Medio Ambiente Aragón 2010 2] Premio 
Medio Ambiente Aragón en el ámbito académico, con 2 modalidades: categoría universitaria y categoría escolar. 
3] Premio Medio Ambiente Aragón en el ámbito de la Administración Local. 4] Premio Medio Ambiente Aragón a 
Entidades sin ánimo de lucro. 5] Premio Medio Ambiente Aragón a Empresas. En el próximo boletín daremos 
cuenta de los premiados así como de la hora en que se celebrará el acto. 
 
Más información: 
Web: www.aragon.es > Departamento de Medio Ambiente 
 
Séptima edición del curso solar en Gallocanta (Zaragoza) 
 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y Greenpeace organizan la VII 
edición del curso solar, cuyo objetivo es potenciar el ahorro, la eficiencia energética y las energías 
renovables. Las actividades que se llevarán a cabo en el curso serán impartidas por profesionales de la 
empresa INTIAM RUAI. Este curso está dirigido a docentes, educadores y estudiantes universitarios. El 
curso va a tener lugar del 5 al 11 de julio de 2010 en Gallocanta (Zaragoza). A lo largo de los siete días 
del curso se elaborarán ingenios solares que sirvan como herramientas didácticas para dar a conocer la 
energía solar. El curso tendrá un reconocimiento de cuatro créditos para los docentes en activo en 
centros educativos, concedidos por el Instituto Superior de Formación del Profesorado del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 2007-




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental  Greenpeace España 
Tel: 976 71 45 42     Tel: 93 295 65 40 (mañanas de 10 h a 14 h.) 
Web: www.aragon.es > Departamento de Medio Ambiente  Web: www.greenpeace.org/espana/ 
 
2 sesiones informativas previas del Curso solar de Gallocanta 
 
Durante mayo se celebrarán dos sesiones informativas para dar a conocer el curso solar entre los 
posibles interesados: el día 13 de mayo, a las 18h, en el I.E.S Miguel Catalán (Avda. Isabel La Católica 3 
de Zaragoza) y el día 26 de mayo, a las 18h, en el Aula de Medio Ambiente Urbano, Avda. César 
Augusto 115-117 de Zaragoza. Las sesiones, de 2 horas de duración, se dividirán en una primera parte 
de información general y aspectos prácticos y en una segunda parte  en la que se pasará a presentar los 
diferentes ingenios solares que se construirán durante el curso. La entrada es libre, hasta completar el 
aforo. Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 2007-2013 para 
Aragón, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental  Greenpeace España 
Tel: 976 71 45 42     Tel: 93 295 65 40 (mañanas de 10 h a 14 h.) 
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Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en mayo 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante mayo, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición Vida: origen, adaptación y diversidad a través 
de la Red Natural de Aragón 
Tres espacios y tres provincias a través de los cuales se 
aborda el origen y la diversidad de la vida en Aragón. 
Sala de Exposiciones Temporales 
Hasta el 27 de junio de 2010 
El Aula Viajera: Paracuellos de Jiloca  
Taller sobre residuos en la Asociación de Mujeres Yodra. Para 
aprender un poco más sobre los diferentes tipos de residuos a 
la hora de proceder a su recogida selectiva. 
Lunes 2 de mayo de 2010 
 
 
Taller infantil de reutilización 
Recreación de escenarios urbanos a partir de materiales en 
desuso 
Viernes 7 de mayo de 2010 
Horario: 17,30 a 19,30 h 
Público infantil de 8 a 10 años 
Llama para reservar  
I Curso de monitor juvenil de Slowfood 
Talleres de educación sensorial. Primer curso de monitor 
juvenil de Slowfood Zaragoza, realizado en colaboración con 
Fundación CAI-ASC y Aula de Medio Ambiente Urbano –La 
Calle Indiscreta 
 
8 y 15 de mayo de 2010 
Taller Un bolso para el verano. Con Paula Fernández. 
Anímate y pasa por La Calle Indiscreta los días 12 o 13 de 
mayo y diseña tu bolso del verano a partir de vinilos 
publicitarios cedidos por el Teatro Principal de Zaragoza 
12 y 13 de mayo de 2010 
Horario: 17,00 a 20,00 horas 
Público adulto 
Llama para reservar 
III Jornadas de agricultura ecológica y de proximidad 
Agricultura de proximidad, sistema productivo capaz de 
colocar productos frescos rápidamente en un mercado 
cercano al consumidor, y éste conoce cómo se ha cultivado. 
Beneficios ambientales y nutricionales del consumo de 
productos de temporada. 
 
18 y 19 de mayo de 2010 
Público adulto 
18 de mayo: La Calle Indiscreta 
19 de mayo: Lécera 
Jornada informativa  
VII Edición Curso Solar para docentes 
Miércoles, 26 de mayo de 2010 
Horario: 18,00 horas 
Cuentacuentos Secretos de la biodiversidad,  
con Mónica Pasamón.  
Nos cuenta sobre la fauna autóctona, invasora y en peligro de 
extinción. 
Viernes 28 de mayo de 2010 
Horario: 18,00 horas 
Público infantil de 3 a 6 años 




La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Campaña de mejora del vertido doméstico en Zaragoza 
 
El proyecto VoluntaRíos, la Fundación Nueva Cultura del Agua, el Centro Especial de Empleo 
Recikla y el Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza ponen en marcha 
la campaña “No hagamos de nuestras casas un vertedero para no hacer de nuestros ríos un 
basurero. Desde tu casa, dale vida al río”. En el marco de la campaña se están realizando charlas 
informativas sobre el vertido doméstico, sus repercusiones sobre los ríos y las alternativas y buenas 
prácticas que podemos llevar a cabo desde los hogares, dirigidas a centros educativos, familias, 
asociaciones de vecinos, centros de la tercera edad, centros juveniles. A los asistentes a las charlas se 
les reparten embudos o botes para recoger aceite usado. El día 22 de mayo tendrá lugar la Fiesta del 
Día Mundial de la Biodiversidad en la cual se llevará a cabo una recogida colectiva de aceite a la que 
están invitados los vecinos de la ciudad que acudan con su aceite usado, de 11,30 a 13,30 horas, al 
Parque de San Pablo (Pº Echegaray y Caballero, junto a la Plaza Europa). Esa misma semana se 
realizará la recogida de aceite en los centros escolares que están participando en la campaña. 
Más información: 
Proyecto VoluntaRíos   Gabinete de Educación Ambiental. Ayuntamiento de Zaragoza 
C/ Armisén, 10. 50007 Zaragoza  C/ Casa Jiménez, 5. 50004 Zaragoza 
Tel 976 25 07 61   Tel 976 72 42 41 – 976 72 42 30 
Correo-E: voluntarrios@gmail.com  Correo-E: programaambiental@zaragoza.es 
 
Galacho de Juslibol, entre todos, 25 años 
 
2010, Año de la Biodiversidad, es también una fecha señalada para el Galacho de Juslibol, emblemático 
espacio natural del municipio de Zaragoza. Este año se celebra el 25 aniversario de la fecha en la que el 
Ayuntamiento de Zaragoza compró el espacio. Y a finales de año se cumplirán 50 años de la 
formación del Galacho. Por ello, y bajo el lema “Galacho de Juslibol, entre todos, 25 años” el 
próximo sábado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tendrá lugar una gran Fiesta celebración 
del 25 aniversario, que tendrá lugar en la Plaza de Juslibol a partir de las 20,30 horas. Por otra parte, 
para las personas que durante tantos años han estado implicadas personal y profesionalmente con este 
espacio se ha programado por la mañana una reunión de reflexión en la que repasar y analizar estos 
25 años, a la vez que mirar hacia delante e imaginar colectivamente el futuro de este espacio. 
Recordamos que el acceso se puede realizar mediante el autobús urbano 43 hasta el barrio de Juslibol y 
los autobuses 20, 23, 42 y 44 hasta Carrefour, así como en el tren el Carrizal (salida a las 19,00 y a las 
20,00 h de la parada del Carrefour y regreso a las 23 h del barrio de Juslibol). 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental. 
C/ Casa Jiménez 5 – 50004 Zaragoza 
Tel 976 724 241 – 976 724 230 (lunes a viernes de 9 h a 14 h) 
Centro de Visitantes del Galacho 




Exposición de tarántulas en el Aula de Naturaleza de la DPH en Huesca 
 
El Aula de Naturaleza de la Diputación de Huesca ha iniciado la Campaña de Primavera con la 
apertura de la exposición “Tarántulas… en acción” en colaboración con Caja Inmaculada. Hasta el 
próximo 6 de junio en las instalaciones del Vivero Provincial se puede admirar una selección de 32 
especies vivas entre arañas y escorpiones gigantes de los cinco continentes en terrarios climatizados 
donde se recrea su ecosistema y se explican sus hábitos y costumbres. Esta exposición forma parte de 
las actividades incluidas dentro de la nueva unidad didáctica “Los invertebrados y los sentidos” en 
la que escolares de infantil, primaria y secundaria conocerán en profundidad cómo funcionan los sentidos 
y su relación con el mundo de los invertebrados. 
Más información e inscripciones: 
Aula de Naturaleza de la Diputación de Huesca 
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33 entidades adheridas a la EACCEL 
 
Ya son 33 entidades aragonesas las adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias EACCEL. El Registro Voluntario y el Sistema de Adhesión a la EACCEL están 
dirigidos a todas las entidades que quieran, de forma coordinada, comprometerse a poner en marcha 
acciones concretas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio 
climático en el territorio de nuestra comunidad autónoma, para de esta manera realizar su contribución 
a la lucha frente al cambio climático. 
 
Inscripción y más información: 
Secretaría Técnica del Sistema de Adhesión a la EACCEL 




Jornada técnica sobre Estaciones de tratamiento de aguas en Zaragoza 
 
El próximo 10 de mayo se desarrollará en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza una 
Jornada técnica sobre Estaciones de tratamiento de aguas, organizada por la Cátedra Mariano 
López Navarro y el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de 
la Universidad de Zaragoza. En ella se pretende dar a conocer los procesos, equipos e instalaciones 
que actualmente se utilizan en las estaciones de tratamiento de aguas potables y residuales, las cuales 
permiten adecuar su calidad a criterios legales establecidos. Se tratará sobre la potabilización en ETAPs, 
la depuración en EDARs y la regeneración en ERARs. Todo ello en el marco de una correcta gestión del 
ciclo integral del agua en la ciudad que haga compatible el suministro de agua a toda la sociedad para su 
uso diario con garantías de calidad, con el posterior retorno al medio natural, sin que este se vea 
deteriorado. La inscripción es gratuita y se convalida por 1 crédito de libre elección. 
Más información e inscripciones: 
Web: http://catedramln.unizar.es 
 
I Congreso por la Sostenibilidad del Medio Rural en Barbastro 
 
El I Congreso por la Sostenibilidad del Medio Rural se celebrará en el Centro de Congresos de 
Barbastro (Huesca) del 26 al 28 de mayo de 2010, con motivo, y en el marco, de la 9ª edición de 
SENDA, Salón de Ecología y Medio Ambiente. Este congreso reunirá a todos los agentes implicados 
en Desarrollo Rural y Medio Ambiente para analizar, debatir y poner en común todas las soluciones y 
propuestas encaminadas a construir un medio rural sostenible ambiental, ética y socialmente. Cuatro 
son los grandes ejes del Congreso: sostenibilidad en el medio rural, gestión del agua y de los recursos 
naturales, administración local y cambio climático. En este sentido, los organizadores han invitado a la 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático a realizar el día 26 de mayo por la tarde, 
una ponencia sobre la EACCEL y su sistema de adhesiones. 
Más información, programa e inscripciones: 
Institución Ferial de Barbastro 
Avda. Estación s/n. 22300 Barbastro (Huesca) 
Tel 974 311 919. Fax 974 306 060 
Web: www.sendabarbastro.es 
 
SENDA 2010 Salón de Ecología y Medio Ambiente de Barbastro 
 
Los días 29 y 30 de mayo de 2010 se celebrará en la Feria de Barbastro (Huesca) la 9ª edición de 
SENDA, Salón de Ecología y Medio Ambiente, certamen monográfico sobre la sostenibilidad en el 
mundo rural que desde 1997 viene ofreciendo soluciones a los retos ambientales del medio rural, con 
una amplia proyección en Aragón, Sur de Francia y resto de España y punto de encuentro entre 
empresas, instituciones y ciudadanos que tienen como prioridad el trabajo sostenible. En él se dan cita 
expositores, talleres, instituciones, etc. Este certamen internacional está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través de POCTEFA. 
Más información, programa e inscripciones: 
Institución Ferial de Barbastro 
Avda. Estación s/n. 22300 Barbastro (Huesca) 
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II Jornadas EducAmbiental de Aragón 
 
Las II Jornadas EducAmbiental, dentro del Programa EducAmbiental, proyecto de Iniciativas 
Ambientales en los Centros Educativos de Aragón, tendrán lugar el 21 de mayo de 2010 en el 
Centro de Profesores y Recursos nº 1 de Zaragoza (en horario de mañana) y en el IES Miguel Catalán 
(en horario de tarde). Las II Jornadas educAmbiental de Aragón suponen un hito importante en el 
desarrollo de este programa puesto en marcha por el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón. A lo largo del presente curso, se han ido llevando a cabo muchas 
iniciativas en los centros educativos, como el Cuaderno de Actividades, los Ecoconsejos y los 
Ecocompromisos. Por la mañana habrá una puesta en común de experiencias desarrolladas durante este 
año por los centros participantes, así como una reflexión sobre la proyección de estrategias futuras, para 
permitir concretar expectativas y compromisos. Por la tarde tendrá lugar la mesa redonda “Diálogos con 
compromiso entre escuela, medio ambiente y sociedad”, en la que se quiere escenificar que la educación 
ambiental y la gestión ambiental tienen posibilidades de concretarse en el marco de un diálogo entre 
escuela, medio ambiente y sociedad. Para finalizar, la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón hará entrega de la Certificación de Calidad  EducAmbiental, a todos los centros 
que han desarrollado iniciativas continuadas de mejora en la gestión ambiental y han elaborado 
propuestas de educación ambiental 
Más información e inscripciones: 
Proyecto EducAmbiental • CPR 1 de Zaragoza 
Web: http://www.educambiental.educa.aragon.es/ http://www.cpr1.es 
 
3ª Feria de Desarrollo Sostenible, Biológico y Ecoturismo de Litago 
 
Los días 26 y 27 de junio de 2010 se celebrará en Litago (Zaragoza) la 3ª Feria de Desarrollo 
Sostenible, biológico y Ecoturismo, organizada por Ecogeótica, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Litago y dentro del proyecto EcoMoncayo. En ella podrán verse stands comerciales, talleres y 
conferencias, actividades infantiles, exposiciones, rutas ecoturísticas, actividades, entrenamiento y 
ecopoética. Además se celebrará el Festival de música y tradiciones Aki Moncayo. 
Más información e inscripciones: 
Ayuntamiento de Litago 
Tel 976 649 393 
Web: www.feriadelitago.com 
 
Jornada de CEPYME sobre Ecodiseño y productos relacionados con la energía 
 
El miércoles 5 de mayo de 2010 tendrá lugar en horario de 9 a 12 de la mañana la Jornada sobre 
nueva normativa sobre Ecodiseño para productos relacionados con la energía, organizada por 
CEPYME Aragón. En ella se tratarán temas como la aplicación de la normativa de ecodiseño al sector 
de fabricantes de productos que usan energía (PUE), el marco legal del ecodiseño aplicado a productos 
que usan energía y productos relacionados, así como sus componentes y subconjuntos (obligaciones 
legales, marcado, medidas de ejecución…) y se realizarán casos prácticos sobre cómo implementar los 
requisitos legales establecidos por las normativas de eficiencia energética europea en el sector 
iluminación. Todo ello en el marco de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
21 e octubre de 209 por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 
ecológicos aplicables a los productos relacionados con la energía y que sustituye a la 2005/32/CE, 
Más información e inscripciones: 
CEPYME Aragón 
C/ Santander 36, 2º. 50010 Zaragoza 
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Curso de edificación sostenible y bioconstrucción del ITA 
 
El 3 al 12 de mayo de 2010 tendrá lugar el curso Edificación sostenible y bioconstrucción, 
organizado por el Instituto Técnológico de Aragón, con el apoyo del Fondo Social Europeo. El 
curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente práctica, cuyo objetivo 
final es dar a conocer a los principales agentes del sector de la edificación los principios básicos de la 
edificación sostenible y la bioconstrucción y capacitar a los técnicos competentes en el manejo de 
herramientas informáticas para el diseño de edificios de bajo impacto medioambiental y con alta 
calificación energética. El curso tiene una duración de 28 horas, en horario de 16.30 a 20.30 horas y 
está dirigido a proyectistas y técnicos del sector de la edificación con experiencia en tareas de diseño y/o 
construcción, así como trabajadores en activo de PYMES aragonesas y autónomos. 
Más información e inscripciones: 
Instituto Tecnológico de Aragon 




OMA: minimizar los residuos en construcción y rehabilitación de edificios 
 
Comisiones Obreras de Aragón, en el marco del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón, 
OMA, desarrolla un ciclo de charlas y talleres prácticos en distintos talleres de empleo de Sástago, (29 
de abril), Sádaba (10 de mayo) y Daroca (8 de junio) sobre como minimizar o prevenir los residuos 
en los trabajos de  construcción y restauración de edificios, dirigidas al personal y alumnado de 
los talleres de empleo “Sástago”, “Condes de Aranda” y “Murallas de Daroca” y, que están trabajando 
actualmente en proyectos de restauración gestionados por el INAEM y por los Ayuntamientos. Las 
charlas tratan la problemática ambiental relacionada con los residuos, las obligaciones legales, las 
buenas prácticas ambientales y el servicio público para la valorización y eliminación de residuos 
procedentes de la construcción y demolición de edificios en Aragón, así como los criterios para la mejora 
del comportamiento ambiental de los edificios, tanto en edificios nuevos como rehabilitados. Esto 
contempla el uso de materiales de bajo impacto, no tóxicos y renovables, a la vez que confieran una 
mayor eficiencia en los edificios. Con estas actuaciones el OMA pretende divulgar criterios y recursos 
para la prevención, minimización y correcta gestión de los residuos en Aragón. 
 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente de CCOO-Aragón 




Presentación de la publicación “Huesca hacia la sostenibilidad” de la DPH 
 
El próximo día 27 de mayo se presentará en el marco del I Congreso por la Sostenibilidad del Medio 
Rural, en Barbastro (Huesca), la publicación “Huesca hacia la sostenibilidad. Buenas prácticas e 
iniciativas ambientales en el Alto Aragón”, realizada por la Diputación Provincial de Huesca,. 
Esta publicación incluye numerosas buenas prácticas ambientales realizadas en la provincia de Huesca, 
que pueden servir de modelo e impulso para otras acciones en ámbitos como la gestión ambiental, la 
conservación de la biodiversidad, educación ambiental, desarrollo rural, energía y cambio climático y uso 
eficiente y depuración del agua. Además en breve estará colgado en la web de la RETE 21: Red de 
Entidades Locales por la Sostenibilidad del Alto Aragón, y pretende ir incluyendo nuevas experiencias 
que se vayan desarrollando en este sentido. 
 
Más información: 
Diputación de Huesca 
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Últimos talleres de reciclaje y transformaciones domésticas 
 
En mayo tendrá lugar el último de los talleres de reciclaje y transformaciones domésticas, 
organizados por el espacio artístico “El sol sale para todos” y a cargo de las artistas Margó Venegas y 
Elisa Venegas. Estos talleres artísticos parten de la idea de reducir el consumo, reutilizar lo que ya 
tenemos y reciclar nuestros desechos para transformarlos, de manera que, a partir de objetos 
económicos, ciertos conocimientos e imaginación, se pueden realizar muebles, objetos y ropas cercanos 
a pequeñas (o grandes) obras de arte. Hasta ahora se ha desarrollado el taller de creación y 
transformación de mobiliario alternativo, el de creación de complementos y pequeños objetos 
(bisutería, juegos, objetos de regalo…), el titulado Iluminando de otra manera y el de ideas 
originales para decoración reutilizando diversos soportes. El último taller de esta temporada es: 
 
Reutilización y transformación de nuestro fondo de armario (ropa, bolsos, zapatos).  
24 al 27 de mayo de 2010, 14 horas. 
 
Más información 
El Sol sale para todos – Taller de Margó Venegas 
C/ María Moliner 7. 50007 Zaragoza 
Web: www.margovenegas.com 
 
Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de mayo. Os las reseñamos aquí conjuntamente. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Ciclo de charlas ambientales 
Parque Internacional de los Pirineos 
Paco Iturbe 
 
Modelo de transporte 
Paco Segura 
 
Jueves 27 de mayo 
19,00 h horas 
 
 
Lunes 7 de junio 
19,00 h horas 
 
Ecologistas en Acción 




Encuentros con los ríos y humedales 
de Aragón: un río al mes. 
“Río Guadalope” 
 
Lunes 31 de mayo 




Tel: 976 25 07 61 
proyectos@voluntarrios.org 
Exposición 
Descubre la entomología 
 
 
3 de mayo al 5 de junio 
 
 
Tel: 976 29 03 01 
Curso 
Curso de iniciación a la entomología 
A partir de 15 años 
 
Viernes 21 y 28 de 18.00 
a 21.00 h y sábados 22 y 
29 de 10,00 a 13,00 h 
 
 
Tel: 976 29 03 01 
Jornadas 
III Jornadas sobre Participación 
Ciudadana en el ámbito local 
¿Tenemos un plan para la Participación 
Ciudadana? 
 




Tel: 976 71 41 83 
Más información: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 
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Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
organiza hasta junio el ciclo de cuentacuentos “Cuéntame Zaragoza: tardes de cuentos para los 
más pequeños”, con el objetivo de promover la sensibilización ambiental en los chicos y chicas de 
entre 3 y 12 años de edad. Además de las sesiones de cuentacuentos, todos los viernes por la tarde se 
contará en el Centro con el “Baúl de cuentos”, para que adultos y pequeños puedan disfrutar juntos de 
una selección de cuentos y plantillas para dibujar. Las sesiones comenzarán a las 18,30 h. con el 
siguiente calendario restante: 
 
Temática Fecha 
Calentamiento global 14 de mayo • 18:30 horas 
Fiesta final – Día mundial del Medio Ambiente 4 de junio • 18:30 horas 
 
Más información: 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 




Curso “Cultivos extensivos y olivar en producción ecológica” y otros 
 
Organizado por Ibercide – Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial se desarrolla desde marzo 
un Ciclo de Agricultura y Ganadería Ecológica. Dentro de él destacamos en mayo los siguientes 
cursos: 
 
• Ganadería ecológica. 12 de mayo de 2010. 
• Control, certificación y comercialización de los productos ecológicos. 26 de mayo de 2010. 
 
Más información: 
Ibercide – Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial 
Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza 
Tel: 976 30 86 12 
Web: www.ibercide.ibercaja.es 
 
Revolviendo en la basura. Residuos y reciclaje en el arte actual en el CDAN 
 
Hasta el 9 de mayo puede verse en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca la exposición 
“Revolviendo en la basura. Residuos y reciclajes en el arte actual”. La basura como inspiración 
para crear obras de arte es la propuesta de los nueve artistas que participan en la exposición. Sin una 
temática negativa, la exposición trata la basura con el fin del reciclaje, mezclando ambos conceptos, que 
son el uno al otro inherentes hoy en día. Se han seleccionado obras de estos artistas (españoles, 
americanos y europeos) que ofrecen diferentes resultados como el ingenio visual, el espectáculo y la 




Centro de Arte y Naturaleza CDAN 
Avda. Doctor Artero s/n. Huesca 
Tel: 974 23 98 93 Fax 974 22 37 62 
Correo-E: info@cdan.es 
Web: www.cdan.es 
Horario de verano (1 de mayo a 1 de octubre) 
Mañanas: 11 a 14 h; tardes 17 a 21 h.  
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Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
 
Continúan realizándose los talleres sobre la EACCEL, Compras Verdes y Ecoauditorías 
Ambientales que el Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático dirigidos a la Administración Local de Aragón con el 
siguiente contenido: 1] Taller genérico destinado a empleados de la Administración local. La EACCEL y 
las líneas de acción previstas en el ámbito local. La compra verde y el catálogo de Compras Verdes de 
Aragón. Auditorias ambientales. 2] Taller de ecología práctica destinado a empleados de la 
administración local y a asociaciones de la comarca, sobre las buenas prácticas ambientales y el 
consumo responsable. Cada uno de estos talleres tiene una duración de 3 horas y se celebran en las 
entidades comarcales, que a su vez deben difundir la acción entre los Ayuntamientos que las integran, 
para que todas las entidades locales participen de esta iniciativa. Esta acción es una de las contempladas 





Tel 976 40 50 41 
Correo-E: ereina@sodemasa.com 
 
Encuentro con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes: el Aragón 
 
Prosigue la III edición del programa Encuentro con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes, 
organizada por el proyecto VoluntaRíos (integrado por ANSAR, Ebro Vivo y AAVV Puente de Santiago-
ACTUR). Se trata de un ciclo de conferencias y excursiones que mensualmente ofrece la oportunidad de 
conocer y visitar un punto de interés fluvial de Aragón. La actividad cuenta este año con el patrocinio de 
la Obra Social de la CAI. En 2010 se han programado 7 conferencias los últimos lunes de mes con sus 
correspondientes excursiones guiadas al siguiente domingo. Las conferencias se celebran en el Centro 
Joaquín Roncal (Plaza San Braulio 5-7 de Zaragoza) a las 19,00 h. El bus para las excursiones sale a 
las 8,00 h. desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El precio de cada excursión es de 18 € 
(transporte y monitores) y es preciso reservar plaza el mismo día de la conferencia previa. A 
continuación exponemos el calendario de actividades restantes: 
 
Fecha y tema de la conferencia Fecha Excursión 
lunes, 26 de abril, a las 19,00 h. 
Río Aragón: el río que da nombre al territorio 
domingo, 2 de mayo 2010  
Astún. Marcha por Canfranc. 
Castiello de Jaca. Jaca. Puente La 
Reina. Embalse de Yesa 
lunes, 31 de mayo, a las 19,00 h. 
Río Guadalope 
domingo, 6 de junio 2010 
lunes, 21 de junio, a las 19,00 h. 
Río Pitarque 
domingo, 27 de junio 2010 
lunes, 21 de septiembre, a las 19,00 h. 
Barranco de Mascún 
domingo, 3 de octubre 2010 
lunes, 25 de octubre, a las 19,00 h. 
Infraestructuras hidráulicas 
domingo, 31 de octubre 2010 
lunes, 22 de noviembre, a las 19,00 h. 
Río Queiles 
domingo, 28 de noviembre 2010 
Más información: 
Proyecto VoluntaRíos 
C/ Armisén, local 10, 50007 - Zaragoza 
Tel: 976 25 07 61 
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Rincones al natural de Zaragoza en la primavera 2010: Barranco de los Lecheros 
 
El programa Rincones al Natural de Nuestro Municipio, organizado por el Gabinete de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza, nos ofrece bajo el lema “descubre la biodiversidad de 
nuestro entorno” distintos recorridos guiados. Se trata de unos recorridos guiados por la Asociación 
Naturalista de Aragón (ANSAR) que se realizan los domingos en horario de mañana. Las plazas 
están limitadas a 50 personas por recorrido. Es preciso apuntarse previamente rellenando una ficha de 
inscripción antes del viernes anterior a la excursión en el Gabinete de Educación Ambiental y realizar el 
pago previa confirmación de la plaza. El programa de salidas para mayo es el siguiente: 
 domingo, 9 de mayo: Barranco de los Lecheros 
 domingo, 23 de mayo: Río Huerva: barranco de Aylés y pantano de Mezalocha 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental.  
C/ Casa Jiménez 5 – 50004 Zaragoza 
Tel 976 724 241 – 976 724 230 (lunes a viernes de 8 h a 15 h) 
Web: www.zaragoza.es/medioambiente 
 
A la granja en familia con la Granja Escuela La Torre 
 
La Granja Escuela La Torre de Zaragoza está desarrollando la actividad “A la granja en familia. 
primavera 2010”. Son una serie de talleres destinados a familias o personas a título individual que 
quieran disfrutar de actividades relacionadas con la vida en el medio rural, nuestro pasado o nuestras 
tradiciones. Los talleres se realizan en sábado y pueden ser de mañana (de 10.30 a 13.30 h) o de tarde 
(de 16.00 a 19.00 horas). A mitad de actividad, y para reponer fuerzas, disfrutaremos de un almuerzo o 
merienda granjera que permita continuar de buena gana el resto del taller. Se recomienda una edad 
mínima de 3 años para los niños que asistan a la actividad (que siempre tendrán que estar acompañados 
por un adulto). Los talleres restantes son los siguientes: 
 
Taller Fechas 
Los animales de la granja 
Se desarrollarán distintas tareas relacionadas con los animales de la granja 
y el campo, como ordeñar las cabras, dar de comer a los animales, esquilar 
una oveja, recoger los huevos… 
 
15 de mayo (mañana o 
tarde) 
19 de junio (tarde) 
Un paseo por el tiempo 
En este taller conoceremos alguna de las tareas cotidianas que nuestros 
abuelos y bisabuelos desarrollaban diariamente y compararemos nuestra 
actual forma de vida con la de entonces, para comprobar el enorme cambio 
que ha supuesto el desarrollo y las comodidades que ahora disponemos. 
 
19 de junio (mañana) 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja-escuela “La Torre”. Camino de La Marina nº 25 – 50011 Zaragoza 




Taller de Astronomía en Berrueco (Zaragoza) 
 
En las instalaciones del Hotel-Centro de relajación SECAIZA de Berrueco se realizará un taller de 
Astronomía con el nombre de El Cielo en Primavera. El taller tendrá lugar durante los días 14 al 16 
de mayo de 2010. Incluye una charla sobre la observación astronómica y el sistema solar, las 
constelaciones y la vida y la muerte de las estrellas. Después de la cena, observaciones telescópicas del 
cielo de Berrueco y de la Laguna de Gallocanta: planetas, satélites, estrellas… La observación se 
prolongará hasta pasada la medianoche, dependiendo del tiempo atmosférico. Se ofrece el alojamiento, 
cenas, desayunos y taller, si bien también existe la posibilidad de acudir sólo a la observación. 
 
Más información 
Hotel Secaiza (Berrueco-Zaragoza) 
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Galacho de Juslibol en la primavera 2010 
 
Como ya comentamos en otra noticia, este año se cumple el 25 aniversario del Galacho de Juslibol como 
espacio natural protegido municipal. Os recordamos el horario y días de apertura del Centro de 
Visitantes del Galacho de Juslibol en primavera, del 1 de marzo al 30 de junio. Sábados, domingos y 
festivos: de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. De lunes a viernes: de 10.30 h a 13.30 h. A partir del 
30 de junio y hasta el 1 de septiembre estará abierto sólo los domingos de 10,30 a 13.30 horas. Podéis 
visitar la exposición permanente, que refleja los aspectos naturales y culturales del galacho y su 
entorno, la maqueta y el audiovisual “El galacho de Juslibol y su entorno”. También continúan los 3 
paseos guiados gratuitos para grupos: “Los sotos, selvas del Ebro”, “Mirador de la estepa” y “El 
paisaje del agua”, de 40 minutos de duración cada uno, a los que es preciso apuntarse con dos días de 
antelación y son de carácter gratuito. También podéis realizar paseos guiados con monitor 
contratado, hasta el 12 de julio, de lunes a sábado, con grupos organizados. Durante mayo se podrá 
disfrutar de la exposición “25 años en el galacho de Juslibol”. Otras actividades son la IV contada 
de cuentos, el 9 de mayo de 11,30 a 13,00 h y la VI edición del concurso de fotografía en el 
Galacho de Juslibol, cuyo tema en este 2010 será “La biodiversidad en el Galacho de Juslibol” y cuyo 
plazo de entrega finaliza el 30 de junio. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental.  
C/ Casa Jiménez 5 – 50004 Zaragoza 
Tel 976 724 241 – 976 724 230 (lunes a viernes de 9 h a 14 h) 
Centro de Visitantes del Galacho 




Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
El CEA Ítaca de Andorra, oferta para este mes de mayo y siguientes estas actividades, con la 
colaboración del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Diputación de 
Teruel, entre otras entidades: 
 
Actividad, Fechas y horas 
Charla – Taller e inauguración de la exposición 
Las plantas de Pardo Sastrón 
3 de mayo de 2010 
20.00 h 
Exposición itinerante 
Natura Vivens.  
J Pardo Sastrón. 1909-2009 Cien Años 
3 al 9 de mayo de 2010 
De 10 a 14 h y de 16 a 21 h 
Curso a cargo del biólogo y artista Juan Varela 
Dibujo en el medio natural.  
21 al 23 de mayo de 2010 
Exposición  
Juan Varela. Acuarelas y apuntes. Fauna de las Sierras 
Ibéricas. 
21 de mayo al 4 de junio de 
2010. Inauguración 21 de 
mayo a las 21.00 horas 
Proyecto 
Arquitectura del paisaje rural. Barbecho 
Programa formativo de Creatividad Social, Arte y Naturaleza 
Arte y su relación con la naturaleza basado en el concepto de Land 
Art. Las distintas propuestas se iniciaron ya en marzo. 
• Intervenciones escultóricas en la naturaleza 
• Señalización creativa de las intervenciones 




Avda. de Teruel, nº 26. 44500 – Andorra (Teruel) 
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Exposición “La mirada salvaje” en el Parque Grande de Zaragoza 
 
El Parque Grande de Zaragoza acoge hasta el 9 de mayo la exposición fotográfica “La Mirada 
Salvaje. Encuentros con la fauna ibérica”, de Andoni Canela, que se puede ver en el Puente 13 de 
Septiembre del Parque (entrada principal). Se trata de una exposición itinerante con imágenes de los 
animales más emblemáticos de la fauna ibérica como lobos, osos pardos, linces ibéricos, urogallos, 
flamencos, quebrantahuesos y águilas imperiales, fotografiados en libertad en sus hábitat naturales. La 
muestra está organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Biodiversidad y la 
Sociedad Española de Ornitología, conmemorando 2010, como año de la Biodiversidad, con el apoyo 
y patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
Más información: 




Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
I Jornadas sobre “Empleos verdes en el medio rural” en Andorra  
ADIBAMA, CEA Itaca y la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos, a través de su Agencia de 
Desarrollo Comarcal, han organizado las I Jornadas sobre “Empleos verdes en el medio rural” que 
desarrollaron su primera sesión el pasado 29 de abril en Andorra, con la colaboración de la Fundación 
Ecología y Desarrollo, Comisiones Obreras Aragón y SODEMASA, así como distintas iniciativas de 
emprendedores que contaron sus experiencias. Todavía queda una segunda sesión que consistirá en una 
visita a Olba (Teruel), y que tendrá lugar el 8 de mayo, para visitar experiencias empresariales en el 
medio rural basadas en la sostenibilidad ambiental. 
Más información: 
CEA Itaca 
Tel 978 84 42 65 
Web: http://ceaitaca.blogspot.com/ 
Comarca Andorra – Sierra de Arcos 
Tel 978 84 43 36 
Web: www.andorrasierradearcos.com 
 
Visita de Joaquín Araujo al valle del Manubles 
El 19 de abril el naturalista Joaquín Araujo visitó el valle del Manubles en un itinerario preparado por la 
Escuela de Naturalistas del IES Zaurín de Ateca (Zaragoza), 18 alumnos que durante todo el año están 
trabajando contenidos de educación ambiental dentro un Programa de Desarrollo de Capacidades 
realizado este curso. Los propios alumnos prepararon el itinerario con las diferentes paradas e 
intervenciones para dar a conocer los diferentes valores naturales y culturales al naturalista. 
 
Más información: 
Escuela de Naturalistas. IES Zaurín de Ateca (Zaragoza) 
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Celebrado el Geolodía 2010 en el Maestrazgo 
 
El pasado 25 de abril tuvo lugar el Geolodía 2010, con la visita a las huellas de dinosaurio en 
Castellote y Abenfigo (Teruel), en el Geoparque del Maestrazgo. Se trata de una caminata 
informal que se celebra anualmente y dirigida al público en general. Se desarrolló en compañía de 
especialistas con el objetivo de poner en contacto con este tema a las personas que tienen curiosidad 
por él. La actividad estaba organizada por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel – 
Dinópolis, con la colaboración del Instituto de Estudios Turolenses y la Universidad de Zaragoza. 
 
Más información: 
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel – Dinópolis  




Celebrado el curso Ahorro y auditorías energéticas en edificios y procesos 
 
Del 12 al 27 de abril se ha celebrado el curso “Ahorro y auditorías energéticas en edificios y 
procesos”, organizado por el Instituto Tecnológico de Aragón para dar una respuesta a la actual 
demanda identificada fruto de la nueva regulación en materia de eficiencia energética y reducción de 
emisiones de CO2. En sus contenidos se incluyó el ahorro energético en equipos térmicos y en equipos 
eléctricos, técnicas para la elaboración de auditorías energéticas y calificación energética en edificios. 
Más información:  




Conferencia “Los alimentos transgénicos a debate" 
 
El pasado miércoles 7 de abril tuvo lugar en Calatayud la conferencia “Los alimentos transgénicos a 
debate”, a cargo de Ana Isabel Sánchez Bellido, organizado por Ecologistas en Acción Calatayud. 
Previamente a la conferencia se proyectó el documental “TranXgenia, la historia del gusano y el maíz”. 
Más información: 
Ecologistas en Acción Calatayud 
Tel 689 59 41 71 y 689 51 71 81 
Correo-E: calatayud@ecologistasenaccion.org 
 
Marcha de la Plataforma Ciudadana Nuestros Montes no se Olvidan 
 
El pasado 24 de abril la Plataforma Ciudadana Nuestros Montes no se Olvidan realizó una marcha 
senderista por Majalinos y la Cañadilla. Alrededor de 60 personas participaron para visitar las zonas 
afectadas por el incendio de Ejulve-Aliaga, que con 7.300 hectáreas arrasadas fue el más fuerte de todos 
los que acontecieron en Aragón en 2009. El objetivo era que la gente “visualizara” la tragedia y solicitara 
al Gobierno de Aragón que sus medidas no se queden en labores medioambientales, sino que aproveche 
la tragedia para estimular el medio forestal como sector económico dinamizador de la zona. La 





La empresa del nuevo milenio: de los valores a la acción: guías 
 
El 30 de abril tuvo lugar en la sede de la CREA un desayuno – presentación de las guías “La 
Responsabilidad Social Empresarial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”, 
organizada por Ecología y Desarrollo, AECID y Fundación Carolina. En la presentación se hizo una 
introducción a los Objetivos del Milenio, situación actual y retos futuros, con el papel de las empresas en 
su cumplimiento, y se presentaron las guías ODM3, Promover la igualdad entre los géneros y el 
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Actividad y compromisos EÁREA 
370 entidades adheridas a la EÁREA 
Hay 370 entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él. Las últimas adhesiones dadas de alta fueron las 
siguientes: 
 
Nº Fecha Entidad 
366 01/02/2010 Comarca del Bajo Aragón 
367 01/02/2010 Centro de Cooperación a la Seguridad Vial de Zaragoza 
368 04/02/2010 CEIP Ramón y Cajal 
369 11/02/2010 Lonja Servicios, S.C. 
370 16/4/2010 Educanatur 
 
87 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 87 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Protectores planetarios. CEIP Ramón y Cajal 
 
Además, otros se encuentran en periodo de revisión y publicación estos días, como el Día del Árbol 
2010, de la Comarca del Bajo Aragón. 
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 44 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 
Equipamientos de educación ambiental 3 
TOTAL 87 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos y 
líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría en 
Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 





Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, mayo de 
2010.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 /12/1999). En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
 
 
 
 
 
